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Perdagangan Opium dan Narcoterrorism di Afganistan  
(Studi Kasus Narcoterrorism oleh Taliban Tahun 2007-2010) 
Abstraksi 
Perdagangan opium di Afganistan merupakan salah satu kejahatan internasional 
yang sudah lama menjadi permasalahan negara. Perdagangan opium menjadi 
semakin rumit ketika organisasi teroris ikut terlibat. Hal ini disebut dengan 
narcoterrorism. Di Afganistan narcoterrorism sudah ada sejak Taliban mulai 
berkuasa. Penelitian ini akan mencoba menganalisa Perdagangan Opium dan 
Narcoterrorism di Afganistan (Studi Kasus Narcoterrorism oleh Taliban Tahun 
2007-2010) dengan menggunakan rational choice theory. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari jurnal, 
buku, maupun publikasi dari UNODC. Hasil dari penelitian ini yaitu Taliban 
masih terlibat dengan narcoterrorism. Kepentingan Taliban yaitu mendapatkan 
dana untuk membiayai aktivitasnya. Sedangkan kepentingan petani opium adalah 
mendapatkan perlindungan agar tetap dapat melakukan budidaya opium. 
Tindakan yang dilakukan oleh Taliban adalah dengan menarik pajak dan 
memberikan perlindungan kepada petani opium. Sebagai imbalan petani 
memberayar pajak yang telah di tetapkan oleh Taliban.  








The Opium Trafficking and Narcoterrorism in Afghanistan  
(Study Case: Narcoterrorism by the Taliban and Al - Qaeda in 2007-2010) 
Abstract 
The opium trafficking in Afghanistan is one of the international crimes that have 
long been a state problem. It becomes more complicated when terrorist 
organizations get involved. Hence narcoterrorism. Narcoterrorism has been 
existing in Afghanistan since the Taliban in charge. This research analyze about 
the Opium Trafficking and Narcoterrorism in Afghanistan (Study Case: 
Narcoterrorism by the Taliban in 2007-2010) by using the theory of rational 
choice. The research method is qualitative method. The research’s data was 
obtained from journal, book, and UNODC publication. The result of this research 
is Taliban are still involved with narcoterrorism. The Taliban interests is to 
obtaining funds to finance their activities. While the interest of poppy farmers is to 
get protection in order to keep doing opium cultivation. The Taliban’s action is 
collecting taxes and providing protection for opium farmers. In return, the 
farmers pay the taxes set by the Taliban. 
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